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Conferencia de esta tarde 
D E PROVINCIAS 
Sevilla.— El tren real llegó a las 
diez de la mañana, trayendo a don Al-
fonso, doña Victoria Liigenia, y ios 
Piíncipes de Gales y )orge. Jefe del 
Gobierno, y séquito. Esperaban en la 
estación los Infantes don Carlos y do-
ña Luisa y sus hijos, Cardenal Arzobis-
po, con una comisión del cabildo cate-
dral, Gobernadores Civil y Militar, Al-
calde, elementos de la guarnición, y el 
claustro universitario. Una compañía 
de Infanteiía, rindió honores. En coche 
marcharon a! Alcázar las augustas per-
sonas, y el gentio inmenso que ocupa-
ba, tanto la estación, como las calles 
del trayecto, hizo a los viajeros un re-
cibimiento tan imponente, que no se 
recuerda otro. A las once y cuarto ce-
lebróse en el Alcázar la recepción ofi-
cial, y los estudiantes e inmenso gentio, 
colocados ante los balcones, tributaron 
a los soberanos entusiasta manifesta-
ción de entusiasmo por su llegada. 
Terminada la recepción, marcharon los 
Reyes y los Príncipes de Gales y Jorge, 
en automóvil a la feria, rodeados de 
aristócratas damas a caballo, y nume-
rosísimos jinetes, siendo objeto de res-
petuosas manifestaciones de simpatía. 
Luego después marcharon a descansar, 
y por la tarde, fueron al hipódromo para 
presenciar las carreras de caballos. A 
las ocho se dirigieron al parque de Ma-
ría Luisa, donde pasearon, regresando 
después al Alcázar. Por la noche los 
augustos viajeros estuvieron en el Pala-
cio de Las Dueñas, asistiendo a la fies-
ta que dió el Duque de Alba. 
Murcia. —En el correo expreso, lle-
gó el Infante don Fernando, represen-
tando al Rey, con el Ministro de Ha-
cienda y el Gobernador Civil que fué a 
la estación de Ciézar. El público que 
llenaba los andenes y calles del trayec-
to a la Catedral no cesó un momento 
de vitorearles. Una compañía del Regi-
miento de Sevilla, rindió honores. Se-
guidamente tuvo lugar una función en 
la Catedral, oficiando el Nuncio de S. S. 
Monseñor Tedechini, asistido de los 
Obispos de Orihuela, Salamanca y 
Oviedo. Organizóse procesión presidi-
da por su Alteza, siendo llevada la Vir-
gen al Puerto Viejo, donde por el Nun-
cio, se procedió a la coronación. El ac-
to, al que asistieron más de 60.000 mur-
cianos, resultó emocionante. En el sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento, ce-
Ifbróse el banquete que la comisión 
municipal ofrecía al Infante, Ministro, 
Nuncio de S. S. y Obisbos. 
Granada.— El Rey de Suecia con su 
séquito y acompañado del Gobernador, 
visitó por la mañana la Alhambra, Pa-
lacio de Carlos V, Torre de la Vela y 
jardines del Generalife, quedando sor-
prendido de los juegos de agua de las 
fuentes, que se hicieron correr en honor 
del Soberano. Por la tarde visitó la Ca-
pilla real, y después invitado por'don 
Manuel Rodríguez Acosta presenció en 
el carmen que este señor posee en el 
Albaicín, una zambra gitana. El Rey sa-
lió complacidísimo. También estuvo en 
la plaza de los toros, siendo objeto de 
una gran ovación, tanto a la entrada co-
mo a la salida. Terminada la fiesta, mar-
chó a la estación para tomar el tren de 
Madrid, siendo despedido por las auto-
ridades y mucho público. 
D E M A R R U E C O S 
El parte de guerra de hoy dice que el 
general en jefe se trasladó en hidro a 
Villa Sanjiirjo con el jefe de E. M., revis-
tando las fuerzas, las que han efectuado 
amplísimo reconocimiento sobre Azila, 
batiendo eficazmente a los rebeldes hui-
dos que había concentrados en dicho 
pueblo, los que dejaron varios muertos 
con armamento. 
La columna de Senhaya ha estableci-
do contacto con las fuerzas francesas 
I de Beni Berber. 
Sin novedad en las cábilas de Tagsut, 
| Benibu y Gebet que han enviado emisa-
i ríos para tratar de la sumisión. Han sido 
| quemados y razziados todos los adua-
! res de la fracción occidental. A esta últi-
ma cábila se le otorgará perdón, me-
diante entrega del armamento. Y en 
cuanto a la de Tagsut será objeto de 
singular castigo, por la traición al Maj-
zen, pues ha sido la que ha originado 
los sucesos desarrollados en Senhaya. 
Según informes recogidos ha sido muer-
to en un choque con nuestras tropas, 
Mohamed Asdau el Uriajmi, jefe de la 
disidencia. 
Sin más novedad en la zona de nues-
i tro protectorado. 
T O R O S 
Murcia.—Ocho de Clairac. Marcial 
Lalanda colosal con el capote y la mule-
ta, y breve con el pincho. 
Niño de la Palma superior con capa 
y muleta y regular con el pincho. Mató 
de una soberbia estocada a su segundo, 
que rodó sin puntilla. 
Rayito bien, y regular. 
Da Veiga rejoneó bien, siendo ova-
cionado. 
Madrid. —Confiimación de la alter-
nativa de Félix Rodríguez. Toros de 
Alea, mansurrones. Antonio Márquez 
destacóse en mías medias verónicas 
enormes, inconcebibles, en un quite. 
Con la muleta estuvo cerca, despachan-
do de media estocada que resultó de-
lantera. En el segundo, realizó faena 
incolora, siendo abucheado. 
Fausto Barajas sólo consiguió lucirse 
en banderillas; con la muleta dió un es-
tupendo molinete y un pase de pecho 
escalofriante. 
Félix Rodríguez dió dos verónicas 
apretadas y otras dos enormes a su se-
gundo, resultando empitonado sin con-
secuencias. En el cuarto hizo un precio-
so quite de frente por detrás, rematán-
dolo de rodillas. De muleta no pudo ha-
cer nada, pues en su primero, que fué 
fogueado, tendió a cuadrarlo, y lo pro-
pio tuvo que hacer con el último. 
F O O T - B A L L 
SEVILLA.- Venció el Betis, después 
de brillante actuación aunque violento 
el juego, al Barcelona, por uno a cero. 
MADRID. —El Atletic ganó al Colo-
cólo, de Chile, por tres a cero. 
El Racing, de Madrid, fué vencido 
por el Osasuna, de Pamplona, por 3 a 2. 
BARCELONA.-Contienden el Euro-
pa y el Madrid. Venció aquél por 4 a 1. 
CASTELLÓN. —El titular y el Levan-
te F. C, empataron a dos. 
ALMERIA.-El Sportin Club, 4 y el 
Real Español, de Granada, 2. 
El Jefe de la Guardia municipal 
Muchas han sido las solicitudes pre-
sentadas para ocupar el cargo vacante 
de la jefatura de la policía urbana. Ello 
sabíase, y no dejaba de extrañar en al-
gunos, la tardanza en proveerlo; pero 
ésta ha consistido, según parece, en el 
deseo de reunir las mayores probabili-
dades de acierto en la elección de per-
sona que desempeñara el puesto ese, 
de índole bastante delicada, en pobla-
ción de la importancia de ésta, y en la 
que ese instituto lleva aneja también la 
función de orden público. 
El nombramiento ha recaído en per-
sona en quien concurten muchas dotes 
para que resulte acertado. Don Bernar-
do H. Tenorio, perteneció al beneméri-
to cuerpo de la Guardia civil, llegando 
en él al grado de teniente. Sirvió en la 
línea de Antequera, por los años del 85 
al 98 próximamente, obteniendo aquí 
los galones de cabo y sargento, cono-
ciéndose aquí entonces, vulgarmente, 
por el cabo Tenorio, siendo muy temi-
do de la gente que viviera fuera de la 
ley. -
Fué el que descubrió el célebre cri-
men cómetido por Peris Mercier, regis-
trador que fué de Archidona, del que 
resultaron victimas el médico señor Pa-
lomero y su esposa, al abrir la caja ex-
plosiva, por el delincuente enviada al 
efecto. Él también fué, el que descubrie-
ra aquél monstruoso doble asesinato 
de la casería de Valdeurracas, en que el 
«Bacalaero>, diera muerte al matrimo-
nio colono. Citamos sólos estos hechos, 
entre los ochenta y tantos servicios es-
peciales, en que lograra éxitos. Su hoja 
en el benemérito instituto, es brillantí-
sima. 
En Málaga, al retirarse de la Guardia 
civil, fué inspector especial de vigilan-
cia, y luego, durante once años, jefe de 
la Guardia municipal, que dimitió. 
Confiamos en que su gestión aquí se-
rá digna de esos excelentes anteceden-
tes, con tanto mayor motivo, cuanto 
que conoce bien nuestra ciudad. 
Circo gallístico 
Málaga - Granada - Antequera. 
Con los deseos grandes que tenía la 
afición de celebrar en esta Ciudad unas 
peleas con el ganado de los señores afi-
cionados de Málaga, las efectuamos 
ayer con cinco gallos que trajeron; que 
si no hubiera sido por la elección que 
hemos tenido nos pegan la paliza, a lo 
que venían dispuestos. 
1.a Rompió plaza un gallo negro, 
procedente del Puerto de Santa María, 
con peso de 3-9, puya 17, llamado «Me-
tralla»; y Málaga presenta uno colorado 
de 3-9-18. En reñida y superior pelea 
ganó el «Metralla» por su valentía, de-
mostrando que para algo habia él veni-
do del Puerto, pues con esta son tres las 
peleas que lleva vencidas en nuestro 
circo, probando ser un buen gallo y co-
brando por su trabajo las 75 «del ala»,, 
mas la cola que esparció para nuestro 
lado. 
2. a Sale a los medios un colorado 
de 3-9 y li2, 18, llamado «Tembliques»,. 
procedente de Jerez, y Málaga suelta un 
melado del mismo peso y puya. Des-
pués de reñida y superior pelea ganó 
«Teijibliques» las 75 «pestañís» conve-
nidas, dando una pelea emocionante, 
quedando sentado en el álbum de la 
afición la clase de gallo que es. 
3. a De un jabado de 3-5-17, llamado 
«Buena cara», y Málaga un nielado con 
el mismo peso y puya, que por entrar en 
desgracia el primero y el contrario no 
quererlo ni ver, fué tablas por quedar 
los gallos dos minutos separados sin 
pelear y el malagueño no querer arri-
marse ni a diez leguas para ver al «Bue-
na cara». 
4. a De primeras sale un naranjo, no 
de los de Alora, sino de Jerez de la 
Frontera, con 3-7 y li2, puya 18 en los 
bolsillos, y Málaga con un jabado lla-
mado «El cacho», que se las traía de 
guapo, de 3-7 y 1|2, 17, los cuales hicie-
ron tablas por el tiempo, más grandes 
que las de todas las carpinterías juntas. 
5. a Sale del último chiquero un Re-
galíto del Sr. Robledo, con un peso de 
3-11-18, y Málaga un colorado del mis-
mo peso y puya, que en breve y supe-
rior pelea se «janieló» al Regalito, con 
las 75 pesetas para contentarlos. 
6. a A la lista con un pollito giro pa-
vano de 3-6-13, del Sr. Olmedo, y la 
Gallera del Infierno con un colorado de 
3-5-14, que en superiorísima pelea, a 
pesar de quedarse tuerto el colorado a 
la entrada, venció a su contrario a los 
catorce minutos, siendo con esta tres las 
peleas que lleva abrochadas y metiendo 
en el Infierno las 40 blancas. 
7. a Y paia completar el día, tres bue-
nos aficionados de Granada llegaron a 
las once con dos gallos, peleando uno 
de 3-6-17, con un cenizo del mismo pe-
so, del Sr. Tormenta, que descargó ya a 
lo último, ganando las 40 «beatas»; 
proponiéndole uno de los señores ad-
quirirlo para Granada; pero fué muy 
gordo el trueno que dió, que. hubo ne-
cesidad de suspender el espectáculo 
hasta el próximo domingo 1.° de mayo 
que vengan algunos granadinos más, ya 
que haya pasado la «marea». 
EL ESPOLÓN. 
CINEMATOGRAFIA 
S a l ó n Rodas 
Las grandes producciones puestas 
en la anterior semana fueron «El abani-
co de Lady Windermere> y «Pilar Gue-
rra», estrenada anoche. 
Esta última, española, del gran escri-
tor Díaz Caneja, es de corte fino y sen-
timental, y en ella se prescinde de esce-
nas de toros, toreros y bandidos, ha-
biendo gustado extraordinariamente. La 
dirección de la película es acertada, co-
mo su interpretación, a cargo de los 
celebrados artistas Juan Orduñas, Mo-
desto Rivas y el popular Varillas, ya co-
nocidos de nuestro público. 
Mañana se estrenará la producción 
de la Metro «El premio de belleza», por 
la graciosa artista Viola Dana. 
En breve anuncia la empresa «La rei-
na mora» según la popular zarzuela es-
pañola, que ha sido adaptada a la pan-
talla. 
GAUWONT. 
Uralita 5. ñ. 
] S l O T I C I E R O D E ü ü U l S l E S 
S O N E T I L L O 
Eres un ángel hermoso 
todo candor y belleza, 
y distinción y fineza 
es tu trato cariñoso. 
Es infantil y gracioso 
tu andar, y tu ligereza 
dá más garbo y más pureza 
a tu talle donairoso. 
Dios derramó en ti sus dones, 
te dotó de perfecciones 
con su tan pródiga mano... 
Y un querube peregrino 
irreprochable y divino 
encarnó en un ser humano. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
V¡ll.a de la Concepc ión , 1927. 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de San Agustín 
Día 26.—Doña Concepción A. de Lu-
na, por sus difuntos. 
Dia 27.—Doña Carmen Vidaurreta, 
por sus difuntos. 
Iglesia de Santa Catalina 
Días 28, 29 y 30.—Don Francisco de 
P. Bellido Carrasquilla, por sus difun-
tos. 
Iglesia de Santa María de Jesús 
Dia 1.—Doña Eulalia Guerrero, viuda 
de González, e hijos, sufragio por don 
José González Vargas-Machuca. 
Dia 2,—Doña Catalina Dromcens,por 
sus difuntos. 
P r á c t i c a s piadosas 
A las cinco de la tarde del jueves pró-
ximo se celebrarán en la iglesia de San 
Sebastián ejercicios espirituales para 
señoras, ocupando la cátedra sagrada 
el R. P. Romero. 
A l a Div ina Pas tora 
El próximo dia 1, primer domingo de 
Mayo, en que se celebra'' este año la 
fiesta de la Pastora Divina, saldrá de la 
parroquia Mayor el Rosario de la Auro-
ra, a las seis.de la mañana (hora oficial) 
recorriendo el itinerario siguiente: Infan-
te, Divina Pastora y Pizarro, terminan-
do en la iglesia de Capuchinos donde 
se dirá misa de alba, distribuyéndose la 
comunión a los Terciarios y demás 
fieles. 
A las nueve (hora oficia!) se cantará 
solemne misa en honor de la Divina 
Pastora, estando el panegirico a cargo 
del M. R. P. Guardián. Por la tarde a 
las seis y media (hora oficial) función 
de la V. O. T. y procesión, por el Tiiun-
fo, con las imágenes de la Pastora y de 
San Francisco de Asís, llevadas en hom-
bros de los niños seráficos. 
Igles ia de San Juan 
El día 1.° de Mayo, a las siete y me-
dia de la tarde, darán comienzo los so-
lemnes cultos al Santísimo Cristo de la 
Salud y de las Aguas. 
Gremios que costean las funciones: 
Día 1, labradores; día 2, operarios de 
la fábrica Azucarera; dia 3, fabricantes 
de bayetas y mantas; día 4, chofers y 
sirvientes de casa; día 5, molineros y la-
bradores; día 6, señoras; día 7, hortela-
nos; día 8, operarios de la fábrica de 
don León Checa; día 9, lavanderas; día 
10, comerciantes y dependientes. 
Los sermones estarán a cargo de los 
RR. PP. Francisco de Sevilla, capuchi-
no; Ministio de la Trinidad; Antonio de 
Pozoblanco; y Miñón, redentorista. 
La procesión será el dia 15 a las cin-
co y media en punto de su tarde. 
La junta directiva recuerda de nuevo 
las advertencias dadas en años anterio-
res para conseguir el mayor orden, en 
la seguridad de que por todos serán 
atendidas. 
% — -
S E VENDE 
Una máquina segadora - atadora 
Me. C O R M I C K eon avantrén y un 
faetón para campo. 
Informarán: Alameda, 23. 
#1% Canto a Beethoverv 
Poesía leída por su autor, 
en el Círculo Mercantil de Málaga, la noche en que 
se celebró el Centenario de Beethovcn 
Señoras y señores: no es caso extraordinario 
El que un poeta quiera a un músico ensalzar; 
Por eso de Beethoven en este Centenario 
Un cántico de gloria, mejor que funerario, 
Al músico sublime tengo el honor de alzar. 
Son Música y Poesía dos ínclitas hermanas 
Que marchan al unisono de un ideal en pos; 
Las dos se compenetran, las dos son soberanas. 
Las dos surgen del hombre, mas luego, sobrehumanas. 
Vuelan por las alturas hasta llegar a Dios. 
Las dos en una fuente se abrevan, que es portento. 
Porque sus puras aguas van luego al corazón: 
La fuente de la música está en el sentimiento. 
La fuente del poeta está en el pensamiento; 
¡Sentir! ¡pensar!... Prodigios del alma humana son. 
Por eso son poetas y músicos, hermanos, 
Por eso simpatizan de siglos a través. 
Por eso se comprenden aun cuando estén lejanos 
Y si estrechar no pueden solícitas sus manos 
Estréchanse en espíritu, que unión estrecha es. 
Por eso yo tañendo" las cuerdas de la lira. 
Levanto hasta Beethoven mi férvida canción, 
Y mi canción es triste, como algo que suspira. 
Cual la tristeza eterna del genio que me inspira, 
De aquel genio sublime que vió la luz en Bonn. 
El alma del maestro dijérase forjada 
Para volar altiva sin descender jamás; 
En balde una vez quiso vivir al mundo atada. 
Que hasta el encanto dulce de la mujer amada 
Fué una esperanza menos y un desengaño más. 
Entonces puso todo su amor en la armonía, 
La musa del sonido fué sola su ilusión, 
Pero la suerte ingrata, pero la suerte impía 
Que como a todo genio, cruel, le perseguía. 
Hizo que sus oídos perdieran la audición. 
¿Cabe más ironía ni burla más sangrienta? 
¿Cómo podrá ser músico quien ya no puede oír? 
¡Oh! pero el alma grande jamás se desalienta 
Y cuando el hado adverso más fiero se presenta 
Con doble gallardía se debe combatir. 
Cervantes, siendo manco, escribe «Don Quijote»; 
Beethoven, siendo sordo, su inmensa «Pastoral», 
Y es que la luz del genio, como potente brote. 
No hay fuerza que la ataje, ni daño que la agote: 
¡Ella lo vence todo, magnifica y triunfal! 
¿Qué importa que Beethoven no oyera la armonía 
Si la armonía estaba siempre dentro de él. 
Si de la fuente misma del alma le salía 
Y notas y más notas su espíritu vertía 
Como raudal divino del sentimiento fiel? 
Cuantos sonidos vibran en la naturaleza, 
Cuantos acordes vagan por toda la Creación, 
Parece que los oye, pues luego con destreza 
Los copia y los devuelve, supremos de belleza, 
Vestidos con la magia de su alta inspiración. ' 
Ya finge la tormenta llevando entre sus senos 
El formidable empuje que engendra el huracán, 
Ya el retumbar horrísono de los rodantes truenos. 
Ya los rugidos sordos del terremoto, llenoá 
De fuertes sacudidas y furias de volcán. 
Ya anuncia de la aurora la mágica sonrisa 
Haciendo que la alondra conteste al ruiseñor. 
Ya expresa que las flores mecidas por la brisa. 
Aguardan impacientes del sol que las irisa 
El beso matutino que es ósculo de amor. 
Ya finge, recordando momentos de fortuna 
Que rápidos huyeron para jamás volver. 
En bosque de laureles, y al rayo de la luna 
Una caricia sola de Julieta... ¡una! 
De aquella que él amaba, bellísima mujer. 
Y así todo lo expresa, y así todo lo canta: 
Lo grande, lo pequeño, lo noble, lo ruin, 
Lo tierno que conmueve, lo trágico que espanta; 
La escala de sus notas armónicas es tanta 
Como una catarata que no tuviera fin. 
Hoy de su triste muerte se cumple la centuria; 
De la muerte del hombre, mas del artista, no; 
El artista en sus obras resiste hasta la furia 
Tremenda de los siglos, y no le hacen injuria 
Ni el tiempo venidero, ni el tiempo que pasó. 
Él vive en sus «Sonatas» como en sus «Sinfonías», 
En «Fidelio», en el «Claro de luna» de su amor. 
Su espíritu palpita vibrando melodías; 
Y ritmos y cadencias y escalas y armonías 
Le rinden homenaje magnífico a su autor. 
La historia de la música será su propia historia, 
El triunfo de la lírica será su himno triunfal. 
Irá de siglo en siglo creciendo su memoria 
Y cada nuevo siglo será una nueva gloria... 
¡Gloria eterna a Beethoven, al músico inmortal! 
CARLOS VALVERDE. 
Desde Vlllanueva de la Concepc ión 
Para agasajar a la bella señorita Paca 
González Rubio, con motivo de su acer-
tada intervención en las fiestas de se-
mana santa, organizóse en su honor una 
velada, a que asistieron muchos amigos, 
siendo obsequiados todos con esplen-
didez por su futuro esposo, nuestro dis-
tinguido amigo don Francisco Ternero 
Vega, bailándose mucho a los acordes 
de una orquesta, dirigida por el aficio-
nado don José M.a Becerra Pérez. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
A las señoras 
L a colección completa de modelos 
de vestidos de la Casa Augusto Peyré 
<ALMACENES D E CAMINO> de 
Sevilla, será expuesta en el Hotel Uni-
versal sólo los días 26 y 27. 
NOTICIAS LOCALES 
V a c u n a gratuita 
Lunes 25. —De dos a cuatro: Sacristía 
de la iglesia de San Pedro. 
Martes 26.—De una a tres: Sacristía 
de la iglesia de Santiago. 
Miércoles 27.—De tres a cinco.—Co-
legio de las Huérfanas. 
Jueves 28.—De dos a cinco.—Sacris-
tía de la iglesia de Jesús. 
Fallecimiento 
A edad avanzada, ha dejado de exis-
tir la respetable señora doña Carmen 
Perea Pérez, viuda del que fué coman-
dante Sr. Espinosa. 
Era la finada, señora virtuosa y de 
trato amable y bondadoso. 
Testimoniamos pésame a toda su fa-
milia. 
La torre de San Sebastián 
Anteayer llegó a Antequera la arma-
dura de la gran torre. 
No obstante las activas gestiones que 
ha venido hacrendo^el Sr. vicario arci-
preste cerca de la entidad encargada de 
fundir el angelote, aún no se ha logrado 
que se termine tal obra. 
Como parece ser que existe formal 
compromiso para concluirla y remitirla 
en muy breve plazo, está en lo posible 
que hasta que se reciba aquí no dén 
comienzo los trabajos para colocarlo ya 
todo de una vez. 
Boda 
Anteayer se celebró en el domicilio 
de nuestro muy querido amigo D. Juan 
Chacón Aguirre la bendición nupcial de 
su bella hija Carmen, con el distinguido 
joven don Juan Ortega Curado, que re-
cibieran del respetable párroco de San-
tiago Sr. Ortega Muñoz, tío del novio, 
y apadrinaran el padre de la desposada 
y la hermana de ésta, Luisa; actuando 
como testigos don Antonio Palma Gon-
zález del Pino, don Agustín Burgos 
García, don Fernando Enriquez y don 
José Jiménez. 
Luego de ser espléndidamente obse-
quiados los concurrentes, marcharon 
los nuevos esposos con dirección a 
Granada, desde donde recorrerán otras 
poblaciones. 
Les deseamos toda suerte de felicida-
des, y al amante padre muchos años de 
vida para compartir las venturas del 
nuevo hogar. 
A la temprana edad 
La muerte ha arrancado de la vida 
cuando aún no contaba quince años de 
edad, a una excelente muchacha, Rosa-
rito Narbona, hija del reputado corre-
dor don Juan Narbona, muy estimado 
amigo nuestro. 
Los padres de la infortunada niña 
agotaron todos los medios que la cien-
cia les aconsejara para combatir la te-
rrible dolencia, que al cabo destruyó la 
naturaleza de la enfermita. 
Dios haya acogido su alma, y otorgue 
a esos atribulados padres, resignación. 
\úil Uralita 5. ñ. 
MOTIGIBRO DELi I i U ^ E S 
¡i NI A PEDIR D E B O C A ! ! 
Realización de trajes para caballero 
Esta es la época. Próxima la feria y el verano en que teniendo que salir a cuerpo 
no se puede llevar el traje viejo, se le ocurre ai amigo Berdún comprar todas las 
existencias de pañería que debido a la baja de las mismas han 
liquidado varios fabricantes de Sabadell. 
¿Qué Berdún es éste? Ahora mismo lo va usted a saber: Berdún es un señor que 
tiene una tienda en la calle Infante núm. 44 frente por frente al que le hace a usted 
seis retratos por dos reales, y junto a las Máquinas Singer. ¡No te equivoques, Blas! 
Los trajes de lana verdad de Sabadell y Tarrasa han bajado mucho. Los fabrican-
tes no quieren más que dinero y vender sus mercancías, contagiados con los chi-
nos, a precios revolucionarios. La CASA BERDÚN tiene ahora mismo en su casa 
los trajes mejores y más bonitos que se han fabricado este año y los vende tam-
bién a precios bolcheviquistas. 
Están en la colección todos los estilos, desde el color chillón para jóvenes, hasta 
el de tono oscuro para señores serios, pasando por el de tonos suaves para co-
torrones que aún presumen. 
En la CASA BERDUN lo mismo le venden a usted el corte de traje que el traje 
hecho; lo que no hace la CASA BERDÚN es hacerle a usted un traje que haya 
comprado en otra casa, pero si le vende a usted el corte para que usted se lo 
confeccione donde desee. 
Claro que si se lo hace en el taller de Sastrería de la CASA BERDÚN donde 
trabajan cuatro sastres y más de cuarenta oficialas, la confección además de ser 
aún más esmerada que las de las capitales, le sale casi de balde, pues esta casa 
no carga por confección más que el costo verdad, y haciendo en su sastrería los 
trajes por miles el costo de la confección es casi nulo. 
Con respecto a precios dice Berdún: El que ofrezca por un traje confeccionado o 
por un corte traje, tiene traje; y conste que yo no pierdo; ahora, que me conformo 
con ganar en cada traje las pesetas que sean. Desde una en adelante. 
Aquí rio se quedan los trajes, no hay por qué ganarse en un traje la mitad de lo 
que cuesta al cliente. ¿Se gana algo aunque sea poco? A la calle. No perder es 
ganar: esa es mi teoría. 
Por eso es la CASA BERDÚN la única en donde se encuentra por 15 pesetas un 
magnifico traje de hilo, confeccionado, y por 25 uno de lana. 
Nuevo secretario 
En sesión celebrada en la anterior se-
mana, por la Pontificia y Real Archico-
fradía del Santísimo Sacramento de 
San Pedro, por unanimidad fué desig-
nado para ocupar la vacante de secre-
tario, el activo empleado del Ayunta-
miento de esta ciudad, don José Espe-
jo Jiménez. 
Nos alegramos 
Se encuentra bastante mejorada de 
la enfermedad que sufriera, la distingui-
da esposa de nuestro buen amigo don 
José Navarro Beidún. 
En el Círculo Recreativo 
En la noche del viernes último y ante 
distinguida y selecta concurrencia, reci-
tó bellas poesías el inspirado vate Ma-
rio Arnold; el que fué presentado por 
el Presidente de la Sociedad señor Al-
calá. 
De viaje 
Se encuentra en Madrid la virtuosa 
dama doña Purificación González del 
Pino, acompañada de su hija doña Pu-
ra, y del esposo de ésta, nuestro queri-
do amigo don Daniel Cuadra. 
Las cruces de Mayo 
Recibimos notas que suscribe «Un 
antequerano», relacionadas con el de-
seo de que se celebren las típicas fies-
tas populares. Nos tienen a su disposi-
ción los organizadores, para cuanto 
podamos hacer en pró de su propósito 
que vemos con mucha simpatía. 
.,Figuras de la Raza" 
El último número publicado por esta 
importante revista, está dedicado al 
gran músico Isaac Albéniz, por Emilio 
Fornet, y como los anteriores, admira-
blemente escrito. 
Plácemes merece el ilustre escritor y 
fundador de la mencionada revista His-
pano Americana, Gutiérrez Ravé. 
S e alqui la ampl ia c a s a 
con hermosos patios y varias depen-
dencias propias para establecer un ne-
gocio. 
Darán razón: Infante D. Fernando, 12. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana anterior: 
NACIMIENTOS. —Manuel Bermúdez 
Morente, Encarnación Villodres Domín-
guez, José Jiménez Sánchez, Pedro Or-
tiz Ariza, Ascensión González Nareo, 
Carmen Sánchez Paneque, Juan Hurta-
do Torres, Antonia María Cabrera Osu-
na, Encarnación Ríos Cobos, Soledad 
Prieto Jiménez, Dolores Antúnez Zafra, 
Ana Patricio Pineda, Rosario Navarrete 
Cañadas, Antonio García Muñoz, Fran-
cisco Astorga Reyes, Juan Hernández 
Antúnez, Francisco Doblas Vegas, Fer-
nando Espejo Rodríguez.Gertrudis Che-
ca Luque, María González Burgos, An-
tonio Henestrosa Moreno, Isabel Bau-
tista Valdivia, Antonio Pallaié Muñoz, 
Diego Durán Martín, José Campaña Ro-
jas.—Total, 25^ 
DEFUNCIONES.-José Lara Vere-
das, 11 meses, raquitismo; Carmen Gar-
cía Rodríguez, 1 año, catarro intestinal; 
Manuel Almausa Morales, 3 meses, ra-
quitismo; Sebastiana Avilés Luque, 60 
años, grippe; Manuela Mora Muñoz, 84 
años, miocarditis; Rosario Narbona 
Quesada, 15 años, tuberculosis pulmo-
nar; Encarnación Rios Lara, 24 días, 
eclampsia; doña Carmen Perea Pérez, 
87 años; coma diabético.—Total,,8. 
MATRIMONIOS. - Adolfo Sánchez 
Alamilla, con Rosaiio Palomo Ruz. 
Antonio Cuenca Ruiz, con Ana Mala-
gón Aguilar. 
El viernes anunció el gran pei ió-
dico madrileño La Nación, que al si-
guiente día habría de publicar algo 
interesantísimo. Ello produjo la ex-
•pectación consiguiente en la villa y 
corte, siendo trasmitida la noticia a 
la prensa de provincias; y en efecto, 
anteayer publicaba editorial extenso, 
conteniendo declaraciones de tras-
cendencia, puesto qiie nadie ignora 
la relación íntima de ese magnifico y 
ya popular diario con el Gobierno. 
El articulo es encabezado con las 
titulares L a Política del Momento y la 
Política del Porvenir. E l período cons-
tituyente del 13 de septiembre de 1923 
al Como subtí tulos aparecen 
los siguientes:. Lógicamente, será el 
de 1927 el último año en que pese el 
problema de Marruecos sobre la vida 
nacional. L a preparación premilitar, 
el comercio, la producción y el prole-
tariado. Acaso en dos años más pueda 
terminar su obra la dictadura. Nece-
sidad de una nueva Constitución. ¿Có-
mo deberán ser el futuro Parlamento 
y el sufragio? L a delimitación de Po-
deres. ¿Cuándo se cerrará el período 
constituyente abierto el 13 de sep-
tiembre? 
Lamentamos que las reducidas pro-
porciones de nuestro periódico im-
pidan reproducir literalmente el tra-
bajo periodístico mencionado, por-
que constituye algo histórico en este 
periodo de resurgimiento español ; 
pero, siquiera de lo más importante, 
copiaremos algo: 
« Los que cierran los ojos a la evi-
dencia y el entendimiento a la justa 
apreciación de las realidades, son me-
nos en calidad y en número cada día. 
La opinión más generalizada y sensata 
parece pronunciarse decididamente por 
la continuación del Gobierno actual. 
La intensa labor de éste, prosecución 
homogénea y feliz de la iniciada por el 
Directorio, ha abierto los cauces de re-
formas trascendentalísimas, por los que 
sólo él mismo puede seguir guiando al 
país durante algún tiempo. Cualquiera 
desviación en estas circunstancias po-
dría malograr la obra, o al menos en-
torpecer su lógico y rápido desenvol-
vimiento. 
Marruecos. - T á n g e r . 
Sin exagerado optimismo se puede 
pensar que éste de 1927 será el último 
año en que el problema de Marruecos 
preocupe y pese de modo extraordina-
rio en la vida espiritual y económica 
del país. Discurriendo lógicamente, no 
sobre hipótesis aventurada, sino sobre 
hechos comprobados y notorios, se lle-
ga a la conclusión de que, ultimadas las 
operaciones de desarme el próximo ve-
rano. Marruecos será objeto de una 
nueva y más simple estructuración, tan 
en armonía con la característica de 
aquellos territorios y de sus habitantes 
como con los intereses y tranquilidad 
de la nación protectora. Sobre el pro-
blema de Tánger, ligado con el general 
de Marruecos, habrá recaído también 
solución más o menos satisfactoria y 
definitiva, pero que le haga quedar fue-
ra de juego por algún tiempo. 
Otras cuestiones. 
Mirando a otros aspectos de la vida 
interna y exterior de España, conviene 
recordar que el proyecto, en estudio, de 
educación física y preparación premili-
tar puede ejercer enorme influencia en 
las costumbres españolas y en toda la 
contextura social de nuestro país, que 
sin encauces oficiales como los que 
ahora se intentan ha revelado ya incli-
naciones expontáneas en el sentido de 
la trascendental reforma. 
La vida comercial exterior habrá re-
cogido igualmente dentro de poco tiem-
po, en el resultado de los Tratados, la 
nueva orientación económica, técnica y 
política, que es la clásica y ha de acu-
sar un sensible progreso. 
Las entidades obreras, como las pa-
tronales, alcanzarán una estructuración 
más perfecta y completa, por virtud de 
disposiciones que facilitan su funciona-
miento y hacen posible una mejor con-
vivencia dentro de la organización cor-
porativa, mediante órganos tan adecua-
damente precisos como los Comités pa-
ritarios. 
Quedarán en pie, y para resolución 
casuística y escalonada, según lo vayan 
aconsejando experiencias, ejemplos y 
observaciones, los problemas de pro-
ducción y comercio derivados de las 
crisis y alteraciones mundiales de los 
mercados. 
Dos a ñ o s m á s . 
No es posible pensar en que España 
viva indefinidamente bajo un, régimen 
de excepción, por todos declarado de 
carácter provisional, ni siquiera otro 
tanto tiempo como el transcurrido des-
de que aquél fué implantado a título de 
indispensable y urgente medida de sa-
neamiento. Acaso un par de años más 
sean suficientes para que se pueda dar 
por terminada la obra. Pero ¿resultaría 
ésta completa y de perdurable eficacia 
sin una radical reforma constitucional, 
que sirva de sólida base, de inconmo-
vible cimiento a la política futura? 
Un nuevo sistema constitucional 
Dos caminos se ofrecen para aco-
meter empresa tan importante: el dicta-
torial y el que llamaremos legal, aunque 
, de su ficción nadie dude. El primero, 
más expeditivo y eficaz, que a nuestro 
juicio permitiría recoger con mayor sin-
ceridad y llaneza las aspiraciones y los 
sentimientos populares, tendría el in-
conveniente de que se le pudiera im-
pugnar siempre en su origen, aunque en 
sus efectos se le diputara inmejorable. 
El segundo, el de la «legalización» con 
arreglo a ritual, más tardío, enredoso e 
insincero, engañaría mejor a la opinión 
mundial y aun a los que no quieren 
desconectar la política presente y futu-
ra de la pasada, por abominable que 
ésta haya sido. Pero de uno u otro mo-
do, por cualesquiera caminos que se 
vaya, como lo definitivo y unánime-
mente condenado por la opinión públi-
ca es lo anterior al 13 de septiembre, 
habrá que dar vida a algo muy distinto 
que no recuerde ni siquiera la política 
de antaño en su esencia ni en sus pro-
cedimientos. 
El país demanda una nueva Consti-
tución, lo mismo con mayúscula que 
con minúscula, porque no ha de con-
traerse la reforma a la.letra del Código 
fundamental, sino a la reorganización, 
en su entraña, de toda la vida pública. 
E l plazo de l a reforma. 
La obra de la revolución de septiem-
bre del 23—lo repetímos —no sería com-
pleta sí no se dejase instaurada en el 
país esa nueva Constitución, y a la vez 
regenerada y limpia, por larga purga, 
la política española, de costumbres im-
puras y vicios fatales. La formidable 
corriente de opinión que representan 
las Uniones Patrióticas—nuestra unión 
sagrada — ; la ofrenda que de intereses, 
idearios y comodidades han hecho en 
el altar del patriotismo tantos miles de 
españoles, pensando solamente en ver 
engradecida a su patria, garantizan la 
posible realización feliz de tan altos 
designios. Si se logran, como espera-
mos y deseamos, una de las páginas 
más interesantes y ejemplares de la his-
toria de España será la del período 
constituyente del 13 de septiembre de 
1923 al 
Interesante " ^ f 
Se alquila para ocuparla en el día 
la casa núm. 20 de calle Maderuelos. 
Informes: Infante D. Fernando, 12. 
F R A N C I S C O P I P Ó 
A U T O M Ó V I L E S D E A L Q U I L E R 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO 82 
Precios de viaje, desde 40 cénts. kilómetro 
P a r a largos recorr idos , prec ios convenc iona les . 
SERVICIO DIARIO D E AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
Hora de sa l ida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Uralita 5. f\. 
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I L A C A S T E L L A N A 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
CAFÉS TOSTADOS DIARIAMENTE 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 
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Se acaban de recibir: Dátiles y pasas moscateles; Castañas • 
peladas y cocos del Brasil; Miel de caña en latas de 1 y de Va kilo- M 
ROSTRO V FLAN IDEAL 
Conservas - Quesos - Embutidos - jamones /y 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas $ 
ANISADOS, VINOS Y LICORES » 
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OVEILAR Y CID, i 
íf de ifiles de todas uasej 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
Modista 
Encarnación Ramírez Aguilera 
Rodal jarros , num. 6 
Cuarti l las de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico. 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su dis-
tinguida clientela y público en 
general, los servicios de su nue-
vo Sastre, experto cortador, 
principal e importantisima innova-
ción introducida en su 
S E C C I Ó N D E S A S T R E R Í A 
Renovación de 
N e n m á í i c o s 
(RECAUCHUTADOS) 
R. O . L . ( S . L . ) 
ROIÁK GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
THanuel Díaz íniguez - TTledidores, 8 
Grandes Talleres Modernos 
ORAN CAPITÁN, 11 CORDOBA 
Representante en Antequera: D . M i g u e l G a r c í a Rey 
R U Í Z - I M P R E N T A 
CARTAS - SOBRES - TARJETAS - MEMORANDUMS 
ESQUELAS DE FUNERAL - RECIBOS - PROSPECTOS 
CHEQUES - PARTICIPACIONES DE ENLACE - FOLLETOS 
Y TODA CLASE DE TRABAJOS DE LUJO Y ECONÓMICOS 
MEIREICILLAS, 16 TElLEIFOISiO 164 
mmi-i n 
m 
í A u t o m o v í l í s t a s ! 
HAGAN COMPARACIÓN 
Monten sobre su coche al mismo tiempo que 
su neumático o cubierta preferidos, uno o dos 
G O O D R I C H • m 
Sigan con atención este ensayo; su contador de kilómetros será 
NUESTRO MEJOR DEFENSOR. Tenemos referencias que de-
muestran haber rodado las cubiertas de esta marca 25.000 Kilóms. 
G i A R A G i E A L A M E D A 
fiíiiliii pira tap de cuÉite ] m\m, Uralita S- A. W\\m k AÉqm; Wmx \ 
